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Señores miembros del Jurado, la presente investigación titulada “La necesaria 
incorporación de derechos sucesorios de las familias ensambladas en el 
Ordenamiento Jurídico Peruano”, en cumplimiento de grados y títulos que se pone a 
su consideración tiene como propósito proteger los derechos sucesorios de los 
integrantes de la familia ensamblada cubriendo de esta manera el vacío legal que 
existe en nuestro país. 
 
Así  cumpliendo  con  el  reglamento  de  grados  y  títulos  de  la  Universidad  Cesar 
Vallejo, la investigación ha sido realizada de la siguiente manera: en la parte 
introductoria se consignan los antecedentes y la formulación del problema de 
investigación , los objetivos y las hipótesis generales y específica , así mismo la 
fundamentación científica, teórica y la justificación, también aborda el marco 
metodológico y los resultados que permitirá arribar a las conclusiones y sugerencias 
todo ello con los respaldos bibliográficos que de las evidencias contenidas en el 
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El tema de investigación, tiene como objetivo incorporar dentro de nuestro 
ordenamiento jurídico peruano los derechos sucesorios en la forma de sucesión 
intestada a favor de la familia ensambladas o reconstituidas, determinando de esta 
manera los supuestos por los cuales debería ser reconocido, ya que su método de 
investigación es fenomenológico puesto que el objetivo es directo y busca la 
descripción que experimenta nuestra hipótesis. Tema que requiere de un estudio y 
un análisis profundo, es decir no solo se les debe brindar protección mediante una 
mera plasmación literal sino también su efectiva regulación 
 





The subject of the investigation, aims to incorporate within our Peruvian legal system 
the inheritance rights in the form of intestate succession a favor of the family assembled 
or reconstituted, thus determining the assumptions by which research is 
phenomenological since the Objective is direct and looks for the description that their 
hypothesis experiences. This topic requires a study and an in-depth analysis, that is 
to say that they should not only be offered protection through a literal formulation but 
also their effective regulation 
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